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Abstrak
Upaya pengemba[gan perbankan s.yariah di Indonesia sebenamya bukar harya
konsekuensi )uddis llu Perbankan alan tru BI saja. akan letapi nrerupalan bagian ] ar8
tidat terpis"fik n dari upalr penlehatan sistcm perbankan nasional Jang benujuan
menilgkatkan dala tahan perkoromian nasional. Tujuan rmdang-uddang le$€bul adalal)
mendukurg terivujudnl a sislen perbankan st ariah. yang selain patuh lerhadap piinsip
syariah. juga dapat memberilian jasa keuangan secara eflsien dan b€rhati-hali. Namun
delnikian, mengenai urgensi peryaturan pertantan I'ariai datarn undang-undang r"ng
pcrlu dililul bukan hanl? da.i aspek keurngan. tetapijuga imple entasi a$Ilr tersebut
dalam memenDlx rasa keadilan aspek q:ariah dan hulum posilif.
Ditiniau dari sisi {? riatr sebagai serargkai:u nonrm agama r''ang bersifar impcralifbagi
pelllclukn)a. meriajibkan umatnya lr:ltuk melaksanakan seluruh ajaranrya secarn
mcn)clurul\ integral dar komprchensi{. maka pclalsanaatuE harus tercermin dalanr
scgala aspcl kchidupan tennasuk dalam aspek pembangunan ekononi. dan industri
perbankan. Scdanglen ditinlau dari aspel huhrtn positit tcrkaii dengan implementasj
. 
pasal 29 UUD I 9,15 kc dalan kehidupan p€rekonomian bangsa. negara berkepentingan
memberikan dasar huklm bagr sctiap aktrvilas ckonomi yang sesuar dengar rasa keadilan
dan keFtinan mat€ral(at.
Kata Kunci: pcrbankan syariah
I. PENDAHULT]AN
Eksistensi bank syariah di lndonesia secara faktual terus menguat, baik dari
segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya terutama sejak diberlakukan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1 992 tentaDg Perbankan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (LrU Perbankan). Eksistensibank
syariah bahkan semakin diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2004 (LILI Bl) yang memungkinkan diterapkannya kebijalian moneter
berdasarkan prinsip-prinsip syariah
Upaya pengembangan perbankan svariah di lndonesia sebenanya bukan
hanyamerupakan konsekuensiyuridis UU Perbankan dan LILI BI saja, akan terapi
Andlisis lilit.lts I'entbentukon Ihdang-undang Perhankan:iariah (,Aprintso) |
